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Tenim dades que consten en el nos t re  poder  de d i f e ren t s  
L l a t ze re t s  d '  Infecciosos da tades  en e l  segle passa t .  
Amb mot iu  de ls  con tag is  que po r t aven  a l a  nos t r a  c i u t a t  a l g u n s  
gsrmens exbt ics,  c a l i a  h a b i l i t a r  e d i f i c i s  h o s p i t a l a r i s  pe r  aquest  t  i pus  
de ma la l t s ,  que eren tanca ts  u n  cop h a v i a  passa t  e l  p e r i l l ,  
e s t e r i l i t z a n t  en g r a n  p a r t  I ' e s f o r ~  r e a l i z a t .  
Mostra de I  ' i n te rks  mun i c i pa l  p e r  so luc ionar  aquest  problema 6s 
que  en I ' a n y  1891, I IA jun tament  convoch u n  concurs  pe r  a I ' adqu i s i c iÓ  
de t e r r enys  ad ien t s  pe l  f u t u r  emplaqament d ' u n  hosp i t a l  ded ica t  a l  
t r a c  tament de ma la l  t  ies infeccioses. Es p resen ta ren  nombroses o fe r tes  i 
l a  Ponencia d V H i g i e n e  i Seguretat  que  reso lgué  e l  Concurs I ' a d j u d i c h  
a l a  p rop ie ta t  d ' u n s  t e r r enys  de l a  mun tanya  de Mont ju ic ,  i es v a  
f o rmu la r  e l  p ro jec te  d ' e d i f i c i  de l  nou  hosp i t a l ,   erb l a  pos i c i ó  de ls  
p r o p i e t a r i s  i de nombroses e n t i t a t s  de ls  b a r r i s  de Santa Madrona i l a  
F ranqa  imped i ren  que es dugués a terme. Aquest ma te i x  fenomen 
succeeix de forma s im i  l a r  t r en ta - vu i t  anys  després. 
Del t i p u s  d lHospi  t a l s  P rov i s i ona l s  e l  més conegut  és e l  c o n s t r u i t  
a causa  de I 'Ep i dkm ia  de Pesta Bubbnica v e r s  I ' a n y  1905. 
L ' a n y  1904 es v a n  impo r t a r  t r e n t a  paquets  de cot6 f l u i x  
p rov i nen t s  d 'Esm i rna  i Bombay, c i u t a t s  on l a  pesta és endsmica i 
donat  el  cas que estaven in fec ta ts ,  esdevenien causa  d ' ep i dkm ia .  
E n t r e  les p r imeres  mesures encaminades a l a  des t rucc ió  de ls  focus 
ex i s t en t s  i a l  con t ro l  de l a  seva d i f us i ó ,  trobem I ' o b e r t u r a  d ' u n  
l l a t ze re t  d ' obse rvac i ó  i d ' u n  hosp i t a l  d'ai ' l  lament. 
Per emplaqar  el l l a t ze re t  d ' obse rvac i ó  en forma de pabe l lons  es 
v a  e s c o l l i r  e l  l l o c  anomenat Secció Ma r í t ima  del Parc,  p r i nc i pa lmen t  
pe r  l a  f a c i l i t a t  d 'a i ' l lament  de l a  r e s t a  de I ' u r b s .  
l ng ressa ren  tots e l s  i n d i v i d u s  que h a v i e n  estat  en con tac te  
d i r ec te  amb a l g u n s  ma la l t s ,  romanent  deu d ies  com a mínim,  escurqant  
l a  seva es thnc ia  s i  es p res taven  a r e b r e  e l  suerus  immunizant .  Van 
ser a l l o t j a t s  dos-cents nou i n d i v i d u s ,  de l s  q u a l s  en mor i ren  dos, u n  
pe r  m a l a l t i a  comú i I ' a l t r e  d ' u n a  ~ n e u m b n i a  pestosa quas i  f u lm inan t .  
L a  impo r t hnc i a  d ' aques t  l l a t ze re t  r e f e ren t  a l a  seva s i t u a c i ó  és 
mo l ta ,  c a r  f i n s  e l  moment a qu& ens re fe r im,  t an  sols s ' h a v i a  
h a b i l i t a t  p e r  a l a  i n s t a l a c i 6  de l s  hosp i t a l s  mun i c i pa l s  l a  zona de 
Casa AntÚnez de Mont ju ic .  Aquesta r a d i c a c i ó  a l a  Secció Ma r í t ima  del  
Pa rc  és e l  p r ime r  antecedent topogrh f i c  de I ' a c t u a l  Hosp i ta l  de Nostra 
Senyora del  Mar.  
L ' H o s p i t a l  dlAi ' l lament fou s i t u a t  en uns  t e r r enys  que I 1 A j u n t a -  
ment possei'a a l a  mun tanya  de Mont ju ic ,  tocant  e l  cement i r i  del S. O. 
a  l a  b a r r i a d a  de Casa AntÚnez; e l s  p r ime rs  m a l a l t s  v a n  ser condu i t s  
a I ' h o s p i t a l  e l  14 de desembre de 1905 i I ' Ú l t i m e l  v a  d e i x a r e l  9 d e  ' 
j u l i o l  de 1906. Ingressaren  v in t - i - se t  m a l a l t s  de l s  q u a l s  v i n t - i - qua t r e  
v a n  ésser donats d ' a l t a  per  g u a r i c i ó ,  t res  v a n  mo r i r ,  u n  a les 
poques hores d 'ésser  ingressa t ,  u n  a l t r e  convalescent  de pesta,  li 
sobrevingué una er is ipela de cara i cu i r  cap i l . la r  complicada amb 
una meningoencefalitis, i el darrer fou una c r ia tu ra  de sis mesos 
d'edat que pass i  per fenbmens meningítics. 
L 'any  1913 apareix a Barcelona un nou brot de pesta bubbnica, 
obl igant I 'Ajuntament a ins ta l . lar  a marxes f o r~ades  un hospital per 
ev i ta r  la d i fus ió  de IIEpidkmia. Novament sl instal . la a l a  muntanya 
de Montjuic, tocant la  paret del cementiri, muntant-se a base de 
pabellons Docker. Un cop desaparegut el problema mkdic, es pensh 
novament a destruir-10, tot essent esgrimit pels facul tat ius que 
integraven la seva p l an t i l l a  excuses diverses per I 'al largament de la 
seva existbncia. 
D'aquesta bpoca és un fet de gran transcendkncia per a la  v ida 
del Nosocomi. 
En el mes d'octubre de 1914 esclat2 una intensa epidgmia de 
febre t i foide, que ocasionh dos mil dos-cents setenta-set defuncions i 
durh f i ns  mit jans del gener de 1915. 
En quedar totalment incapacitat IIHospital de Montjuit i  davant 
l a  necessitat de trobar mit jans per resoldre el problema plantejat  a 
la c iu ta t ,  es pren I 'acord de la  u t i l i tzac ió  del paratge que ocupava 
el camp de t i r  del colom, de la Secció Marítima del Parc de la  
Ciutadella, amb la f i  de construir  una serie de barracons que 
presentessin mi l lors condicions que I ' an t i c  Llatzeret. 
Un dels barracons u t i l i t za t  per aquest f i  va ser el de les 
reproduccions artístiques, residu de I 'exposició universal del 1888, 
a i x í  com I 'hab i l i t ac ió  dels al t res de semblants circumsthncies. 
Es a d i r ,  a l  poc temps d ' in ic iar -se I 'epidkmia coexisteixen dos 
hospitals, el de Casa Antúnez i el de la  Secció del Parc; el primer es 
tanc& en concloure el pe r i l l  de malal t ia.  
El confl icte epidkmic demostrh un cop més la  necessitat de tenir  
un Hospital preparat per qualsevol contingbncia i per aixb I 'A junta-  
ment va prendre I 'acord de declarar de carhcter permanent I 'Hospital 
Marít im d '  Infecciosos. 
La  seva referbncia o f ic ia l  dada per la  Gaseta Municipal de 
Barcelona senyala que des de l a  seva obertura el desembre de 1915, 
f ins  el 30 de I ' any  següent, ingressaren cent cinc homes i cent 
vint-i-dues dones. A pa r t i r  d'aquest moment es reconeix I 'existkncia 
de I 'Hospital de forma of ic ia l .  
L a  Pandbmia de g r i p  del 1918 q u i  don5 lloc a 750.000 morts a 
Espanya va tenir  un a l t  coeficient de mortaldat hospital Aris, perb 
s 'ha de ten i r  en compte que solament s'admetien malalts amb 
local i tzacions viscerals o amb síndromes toxinbmiques. 
Poc a poc es mi l loraren les condicions de I ' ed i f i c i ,  especialment 
a p a r t i r  de 1921, en quk van ex is t i r  brots peribdics de tifoide, verola 
i xarampió. 
Durant les Últimes setmanes de 1928 i primers mesos de I 'any 
següent es r e g i s t r i  a Barcelona un increment de la  mortaldat per 
epidkmia de g r i p  que a r r i b i  a adqu i r i r  marcades proporcions. A 
I 'Hospital  d'lnfecciosos, s 'assist i ren casos de complicacions gr ipa ls :  
pleuro i bronco-pneumbnia. La mortaldat fou d ' un  tres per cent; h i  
hagué d ' a l t r a  banda tres meningo-encefalitis i  dos septickmies 
pneumocbciques. Prhcticament fou I 'Úl t im Servei de I 'ant ic  Hospital. 
La  corporació Municipal va entendre que s 'hav ia  de donar a 
Barcelona un Hospital de suficient categoria que resolgués els 
problemes de prevenció i assistkncia de malalt ies ~nfeccioses d 'una 
manera def in i t iva i en els anys anter iors a 1929 emprengué aquest 
t rebal l  amb energia. S '  i n t en t i  local i tzar- lo en els terrenys que 
actualment ocupa I 'Hospital Mil i tar ,  perb trobaren tenas resistkncia en 
els vei'ns de Val lcarca. Per a ixb no h i  va haver més remei que 
acceptar per bons els terrenys actuals, que eren ocupats per 
IIHospital Permanent d'lnfecciosos, des de 1914. Es a d i r ,  que 
novament el consideraren provi  sional ; sobrevisqué fins el punt que 
aquell contingent empla~ament acabh essent el  def in i t iu .  
Encara que existeixen en al t res pai'sos hospitals s i tuats al  costat 
del mar, entre e l ls  IIHospital d' lnfecciosos d0Harnburg, que forma par t  
de I1OrganitzaciÓ del Tropen Inst i tu t ,  ens sembla que en el nostre 
cas, va perdre una important ba ta l la  en no ésser t ras l ladat .  
A més a més es plantejava un problema d'accessos per 
I 'ex is tknc ia  d ' un  pas a n ive l l  sobre la  v i a  f k r r i a  per a l  transport de 
mercaderies a l  port ,  que no ha estat resolt f ins fa pocs anys amb 
I 'ober tura del passeig marit im. Des de la  seva inauguració haurien de 
passar quaranta anys per a solucionar el problema. 
El nou ed i f ic i  fou inaugurat segons unes fonts informatives I ' any  
1929 i segons d 'a l t res  el 1930. 
Ocupava la Secció Marítima del Parc, amb una extensió de 27.250 
metres quadrats, compresos entre el viaducte a l  fu tur  Passeig Marít im 
i des de la  f i b r i c a  del Gas de la Catalana a l  Somorrostro. L ' e i x  de 
la  construcci6 constitueix una perpendicular a la  re ixa d'entrada. A 
ambdós costats s'aixequen set pabellons destinats a diferents malalt ies 
infeccioses. Perpendicular a I ' e i x  central de I ' ed i f i c i  h i  hav ia  un 
local per a menjadors, cuina, farrnhcia i laborator i ,  o sia, els 
nomenats serveis generals de I 'HospitaI. Es construí encara una 
Capella, Pabell6 de Nuaments, i Desinfecció i Rentat Mechnic. 
Finalment citarem la  Secció destinada a Malalt ies Exbtiques i el 
Llatzeret. 
Una greu epidhmia de Pesta Bubbnica, va tenir  lloc I ' es t iu  de 
1931, provocada per una importació de farcel Is de draps vells, 
procedent del Nord d lAf r ica,  portadors de parhsi ts transmisors de la  
infecció. Els primers casos sorgiren d 'una  factoria dgHospitalet i 
av ia t  l a  x i f r a  d ' invasions es va fer inquietant,  donat el cas que van 
ser un nombre de vint- i -s is els pacients ingressats en un mes. 
E l  r hp i d  ai'llament dels atacats, a i x í  com de les seves famílies, 
entre les quals sorgiren alguns casos, permet& de sufocar en la  seva 
mateixa base in i c ia l  una gravíssima mala l t ia  infecciosa que pogué 
haver t ingut  considerables repercusions ciutadanes, j a  que exist ien 
gran quant i tat  de rates en alguns dels nostres sectors urbans. 
En terminar I ' any ,  I ' env i t  epidkmic es donh per conclbs, i 6s 
just de reconhixer que tan gran kx i t  c iu tadh es degué a I ' e f i c a ~  
actuació del Nosocomi, amb el seu personal a u x i l i a r  i tkcnic a l  front. 
Dos fets singulars s 'han de destacar en aquesta meri tbr ia 
actuació hospitalhr ia:  l a  mortaldat sols fou de set casos entre tots els 
malalts assistits, i en segon lloc no es produí cap cas de contagi 
entre les persones assistenc ials,  grhcies a I 'Ús d '  immediates i severes 
mides de protecció vacunal, que de manera sistemhtica s 'ap l icaren a 
l a  to ta l i ta t  del personal hospitalar i .  
L 'any 1932 es crea el Departament de C i ru rg ia  en el Nosocomi per 
solventar les incidkncies quirúrgiques que podien plantejar els malalts 
infeciossos. Desgraciadament no queda consthncia dels any s que 
seguiren a l a  guerra, per la  qual cosa els documents referents a les 
intervencions es perderen a través de les vic issi tuds que I ' en t i ta t  
experiment i  en aquelles doloroses circumsthncies. 
L 'any  1933 s'ampliaren els serveis de I 'Hospital, tot habi l i tant-se 
Dispensaris que permitien la  v i g i l i n c i a  ambulatbria. Més endavant 
s ' inaugurh un PabellÓ destinat al  Llatzeret, mi l lora indispensable en 
tot Hospital dedicat a la guaric ió de malalt ies transmisibles, per 
poder atendre, reconeixer i observar les famílies i convivents dels 
mala1 ts. 
La  Guerra Civ i l  marca una c ica t r iu  en la nostra Pht r ia  des de 
I ' any  1936 al  1939. No es podia esperar que IIHospital se salvés de 
ses funestes conseqü~ncies. Les destruccions hagudes a I ' ed i f i c i  pels 
bombardeigs i incendis, donaren ocasió a rect i f icar  les errades 
arquitectbniques que restaven a I ' ed i f i c i .  
La  seva localització, juntament amb un empla~ament m i l i t a r  tant 
def in i t  com és la F i b r i ca  de Gas, fou la  causa de continus 
bombardeigs. Per aixb IIAjuntarnent es va veure en I1obligaciÓ 
d'efectuar un t ras l la t  l luny de la  zona p o r t u i r i a .  
LIHospital d'lnfecciossos, abandoni el Desembre de 1937, per 
primera i Única vegada, des de que es t ransformi  en Permanent, l a  
seva residkncia habitual  de la Secció Marítima del Parc per a raure 
en el local de I'Hotel Flor ida a la muntanya del Tibidabo. 
Posteriorment, el Juny de 1938 tornh a l  seu empla~ament actual. 
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